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Els	treballs	realitzats	formen	part	del	projecte	de	recerca	Origen i evolució de les fortificacions 
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(DOGC	594,	1.0.2002):	Punt .11. Programa de consolidació/conservació/tractament de les restes,	per	incloure	dins	
la	documentació	necessària	per	dur	a	terme	una	sol·licitud	d’intervenció	arqueològica	o	paleontològica	dins	
el	marc	d’un	projecte	d’investigació.
4	Coordenades	UTM	del	Mapa comarcal de l’Alt Camp,	escala	1:50000:	E-61	/	N-4587.
5	Per	conèixer	el	conjunt	de	castells	que	formen	aquesta	línia	defensiva,	vegeu	Marina	MIQUEL,	et	al.	
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de	 la	muntanya	en	ambdós	vessants,	 i	pren	un	aspecte	de	 terrasses	 fortificades,	 les	quals	
7	Disposició	de	les	filades	pedra	en	forma	d’espina	de	peix	seguint	una	tradició	constructiva	romana.
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3. ELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ
3.1. estudis previs a la intervenCió








El	 nostre	 objectiu	 era	 reduir	 al	mínim	 la	 intervenció	 garantint	 la	 consolidació	 de	 les	
estructures,	millorant-ne	la	solidesa;	és	a	dir,	un	tractament	curatiu	per	prevenir	o	retardar	
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